




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 11 10 9 8 7 6
 
万
葉
集
の
本
文
と
表
記
は
原
則
と
し
て
角
川
文
庫
に
よ
る
が
、
訓
が
問
題
に
な
る
場
合
以
外
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
。
歌
番
号
は
初
出
時
新
番
号
と
旧
番
号
を
併
記
す
る
が
、
以
後
は
新
番
号
の
み
で
示
す
。
な
お
「
一
本
云
」
の
本
文
は
省
略
す
る
。
万
葉
集
の
研
究
の
中
に
も
分
析
例
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
検
索
で
き
な
い
。
「
飛
鳥
川
七
瀬
の
淀
に
吹
く
風
の
い
た
づ
ら
に
の
み
行
く
月
日
か
な
」
（
続
後
撰
巻
十
六
雑
歌
上
一
〇
一
八
順
徳
院
御
製
）
、
「
飛
鳥
川
―
つ
淵
と
や
な
り
ぬ
ら
ん
七
瀬
の
淀
の
五
月
雨
の
頃
」
（
風
雅
巻
四
夏
歌
三
六
二
権
中
納
言
公
雄
）
、
「
春
の
日
も
い
ま
い
く
か
か
は
飛
鳥
川
七
瀬
の
淀
に
し
が
ら
み
も
が
な
」
（
壬
二
集
~
隆
|
巻
三
春
部
ニ
ニ
0
六
）
な
ど
。
完
訳
日
本
の
古
典
。
全
注
も
甘
樫
丘
と
す
る
が
角
川
文
庫
は
「
雷
岡
か
」
と
す
る
。
こ
の
歌
は
「
あ
す
か
が
は
ゆ
き
き
の
を
か
の
秋
萩
は
け
ふ
ふ
る
雨
に
散
り
か
過
ぎ
な
む
」
（
夫
木
和
歌
抄
巻
十
一
秋
部
ニ
ー
四
一
0
四
題
不
知
、
万
八
、
丹
比
国
人
）
と
い
う
形
で
伝
承
さ
れ
、
「
ゆ
き
き
の
岡
の
秋
萩
」
乃
至
他
の
植
物
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
む
例
が
散
見
す
る
。
川
村
晃
生
『
古
今
和
歌
集
」
（
ほ
る
ぷ
出
版
一
九
八
六
）
は
そ
う
読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
飛
鳥
川
は
奈
良
県
の
明
日
香
一
帯
を
流
れ
る
川
で
、
『
万
葉
集
』
で
す
で
に
(
-
―
二
六
の
引
用
略
）
と
、
転
変
を
テ
ー
マ
に
詠
ま
れ
た
歌
が
見
え
る
」
と
す
る
。
小
町
集
に
「
世
の
中
は
あ
す
か
川
に
も
な
ら
ば
な
れ
君
と
我
と
が
な
か
し
た
え
ず
は
（
八
四
）
」
と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
れ
が
小
町
真
作
な
ら
ば
既
に
六
歌
仙
時
代
に
飛
鳥
川
の
イ
メ
ー
ジ
は
逆
転
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
片
桐
洋
一
『
小
野
小
町
追
跡
』
（
昭
和
五
0
年
四
月
五
日
笠
間
選
書
三
六
）
に
よ
れ
ば
、
流
布
本
小
町
集
の
こ
の
歌
が
あ
る
部
分
は
「
小
町
作
で
な
い
こ
と
明
ら
か
な
歌
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
」
（
八
六
ペ
ー
ジ
）
と
の
こ
と
。
む
し
ろ
淵
も
瀬
も
表
現
と
し
て
は
出
さ
ず
に
古
今
九
三
三
を
踏
ま
え
た
こ
と
が
わ
か
る
作
品
な
の
で
、
伊
勢
達
の
歌
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
（
北
海
道
教
育
大
学
助
教
授
函
館
校
）
-11-
